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Σ Χ Ο 
Λ Ι Α 31 
ΔΥΟ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ 
Ή 'Αναγνωστική 'Εταιρία Κερ­
κύρας και δ γνωστός για την έμπρακτη 
στοργή τον προς ο,τ ι εκφράζει την 
πνευματική κληρονομιά της 'Επτανήσου 
πατήρ Μάριος Δαπέργολας, οργάνωσαν 
με επιτυχία μέσα στον ίδιο χρόνο, το 
1968, άλλα ανεξάρτητα και σε διαφορε­
τικά κέντρα 6 καθένας τους, έκθεση 
επτανησιακού έντυπου. Στις αίθουσες 
της 'Εταιρίας στην Κέρκυρα και στο 
'Εκκλησάκι της 'Ακάθιστου στην Αι­
ξωνή Γλυφάδας οι επισκέπτες είχαν τήν 
ευκαιρία να γνωρίσουν και ν' άποθαυ-
μάαουν τον πλούτο των δύο συλλο­
γών έκδηλο οχι μόνο στον αριθμό 
των εντύπων τους (ή συλλογή τον π. 
Δαπέργολα περιελάμβανε περισσότερα 
από 500 βιβλία και φυλλάδια με χρο­
νολογικό όριο το 1900 και ή έκθεση 
της 'Αναγνωστικής 'Εταιρίας 138 σπά­
νιες εκδόσεις με όριο το 1860), άλλα 
και στην έκταση των ενδιαφερόντων 
και των αντίστοιχων τομέων τους ο­
ποίους εκάλυπτε το περιεχόμενον των 
εντύπων αυτών : παιδεία, εκκλησία, δι­
οίκηση, πολιτική. Mi άλλα λόγια ολό­
κληρη ή πολυκύμαντη Ιστορία της 'Ε­
πτανήσου μέσα άπα τα εγκυρότερα και 
γι' αυτό άξια να περισωθούν μνημεία 
της. 
Οι οργανωτές τών εκθέσεων έδημο-
αίευσαν και καταλόγους τών εντύπων 
με τήν ί'δια φροντίδα τήν οποίαν κα­
τέβαλαν για τήν παρουσίαση τών εκζε­
μάτων. Οι κατάλογοι αυτοί δεν είναι 
απλώς πληροφοριακοί, άλλα παρέχουν 
και τέτοια στοιχεία της ταυτότητας τοΰ 
εντύπου, πού τους καθιστούν χρήσιμους 
τόσο στον βιβλιόφιλο δσο και στον βι-
βλιογράφο. Πολύ ευτυχής π. χ. ήταν ή 
Ιδέα τών οργανωτών της κερκυραϊκής 
εκθέσεως να παραθέσουν δίπλα στον 
αύξοντα αριθμό καταλόγου και τον 
αντίστοιχο αριθμό πού έχουν τα βιβλία 
στην Bibliographie Ionienne τοΰ Le­
grand, καθώς και να πληροφορήσουν 
τον επισκέπτη για τον βαθμό της σπα­
νιότητας τους. 'Από τον κατάλογο εξ 
άλλου της εκθέσεως της Αιξωνής ση­
μειώνουμε, κοντά στην προσεγμένη α­
ναγραφή ιών τίτλων, και τήν εφαρμο­
γή της σωστής αρχής, να γίνεται και 
να δηλώνεται ή διάκριση ανάμεσα στα 
βιβλία και στα μονόφυλλα ή δίφυλλα, 
και εκεί ακόμη πού δεν συντρέχουν 
βιβλιογραφικοί λόγοι, όπως π. χ. στην 
προκειμένη περίπτωση. 
Οι δύο αύτες παράλληλες εκδηλώσεις 
ήλθαν να επιστεγάσουν τήν κίνηση πού 
παρατηρήθηκε τα τελευταία χρόνια γύ­
ρω άπο το επτανησιακό έντυπο (κατά­
λογοι Πιέρρη, Άσδραχά - Παναγιωτό-
πουλου, Μοσχονά, Καράβια κλπ.). 'Ε­
κείνο πού θα ευχόταν κανείς είναι να 
ύπαρξη και συνέχεια στο τόσο σημαντι­
κό αυτό κεφάλαιο της νεώτερης παι­
δείας μας. 
Ε. Ν. Φ. 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
Με τήν επωνυμία « Βιβλιογραφική 
'Εταιρία της Ελλάδος» ιδρύθηκε το 
1968 ε να νέο σωματείο για τις βιβλιο­
γραφικές μελέτες και έρευνες στην 'Ελ­
λάδα. 
Τήν ίδρυση τοΰ νέου αύτον βιβλιο­
γραφικού οργάνου σημειώνει με ευχα­
ρίστηση δ ΟΜΕΔ, δ όποιος άπο τήν 
αρχή της λειτουργίας του είχε συνειδη­
τοποιήσει την ανάγκη αυτή, οργανώνον­
τας συγχρόνως και ενα βιβλιογραφικό 
τμήμα. 'Ακόμα, σε συνεργασία με το 
Κεντρον Νεοελληνικών 'Ερευνών έχει 
δημοσιεύσει άπο τις στήλες τον περιο­
δικού του *Ό Ερανιστής», πολλές σει­
ρές Προσθηκών, Διορθώσεων και Συμ­
πληρώσεων στην εθνική μας βιβλιο­
γραφία, για τήν περίοδο πού περιλαμ­
βάνει το έργο τών Γκίνη—Μέξα, δηλ. 
1800—1863. 
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Σκοποί της Βιβλιογραφικής 'Εται­
ρίας της 'Ελλάδος είναι ή έκδοση 
βιβλιογραφικού περιοδικού, ή ίδρυση 
βιβλιογραφικού 'Αρχείου, ή συνεργασία 
με αντίστοιχες οργανώσεις η ιδρύματα 
τοϋ εξωτερικού και τέλος ή ανάπτυξη 
με κά$ε τρόπο τοϋ ϋ-έματος της βιβλιο­
γραφικής επιστήμης. Το πρώτο Διοικη­
τικό Συμβούλιο της απαρτίζουν οι εξής: 
Ν. Γ. Μαυρής (Πρόεδρος), Α. Γκίνης 
(Αντιπρόεδρος), Ι. Α. Θωμόπουλος 
(Γεν. Γραμματεύς) Α. Α. Παπανδρέου 
(ταμίας) και Γ. Γιακουμέλος, Γ. Κουρ-
νοϋτος, Ν. Μηλιώρης (σύμβουλοι). 
Λ. Δ. 
Το τεύχος αυτό επιμελήθηκε ή Λουκία Δρούλια, μέλος τοϋ ΟΜΕΔ. 
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